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Цікава 
зустріч
1 жовтня відзначається 
Міжнародний день людей 
похилого віку та День вете­
рана.
Старше покоління нашо­
го закладу із задоволенням 
приходить на зустрічі з мо­
лоддю, ділиться згадками 
про свою молодість.
Одна з таких зустрічей 
студентів МТФ відбулася з 
колишніми викладачами 
нашого закладу доцентом О. 
К. Круть та М. О. Шабалою. 
Олександр Корнійович роз­
повів про своє дитинство, 
студентські роки, згадав чи­
мало цікавих історій. Ми­
кола Олексійович останні 
роки провів в Австралії. Він 
не тільки розповів нашим 
про особливості навчання в
австралійських університе­
тах, про культурне життя в 
пій країні, про її природу, а 
й продемонстрував чимало 
фото та відеоматеріалів.
А ось на кафедрі «Мо­
більні енергетичні засоби» 
було проведено зведену ку­
раторську годину, на якій 
перед студентами 24СПМ, 
26СПМ, 44ПМ, 42ПМ груп 
виступили ветеран МВД 
Л. В. Жавжаров, голова
ради ветеранів ТДАТУ доц. 
В. М. Болтянський, вете­
ран праці, завідувач кафе­
дри МЕЗ, Д.Т .Н ., професор 
А. І. Панченко. Вони роз­
повий студентам про свій 
життєвий шлях та про су­
часні проблеми ветеранів в 
Україні.
Студенти побажали всім 
ветеранам міцного здоров’я, 
добра, радості, довголіття, 
миру та злагоди в душі!
Директор музею Анна 
Оксамітна за доброю тради­
цією зібрала цього осінньо­
го дня старих друзів. Вірші, 
пісні, добрі спогади за чаю­
ванням - все це сприяло по­
верненню у весняну моло­
дість. «Не старіють душею 
ветерани» - слова відомої 
пісні саме про них.
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